





 Studi literatur ini menguraikan teori yang ada tentang penerapan risk 
management pada supply chain. Dengan tujuan mengetahui penerapan risk 
management pada supply chain di industri manufaktur khususnya di bidang 
industri yang berbeda. Pada setiap industri manufaktur rata-rata memiliki risiko 
yang hampir sama dan kebanyakan perusahaan masih memiliki kesulitan dalam 
mengidentifikasi risiko dan pengendalian risiko untuk menetapkan manajemen 
risiko rantai pasokan yang efektif, sehingga perusahaan menerapkan manajemen 
risiko untuk mengatasi risiko yang terjadi. Dari ketiga studi kasus dapat 
disimpulkan bahawa hasil dari penerapan risk management sangat membantu 
dalam mengendalikan risiko yang terjadi di perusahaan. Pada studi literatur ini 
bidang industri yang dituju adalah industri elektronik, industri otomotif, dan 
industri kendaraan tujuan khusus (SPV).  
 
5.1 Implikasi Penelitian 
 Penerapan manajemen risiko pada rantai pasok yang dirangkum dalam 
studi literature ini membantu perusahaan dalam memahami penerapan manajemen 
risiko tentang risiko rantai pasokan dan mengidentifikasi risiko saat mengahadapi 
tekanan masalah risiko yang timbul. Penerapan manajemen risiko ini dilakukan di 
industri manufaktur di bidang yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Seperti, 
industri elektronik di India, industri otomotif di Brazil, dan industri kendaraan 
tujuan khusus di Cina. Perusahaan melakukan penerapan manajemen risiko karena 
telah diketahui ada risiko yang timbul di industri tersebut. Sehingga perusahaan 
harus mengidentifikasi risiko-risiko terlebih dahulu supaya setiap industri paham 




5.2 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya 
 Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih fokus kea rah sektor 
industri yang sama di negara yang berbeda atau di sektor industri yang berbeda 
tetapi di negara yang sama. Bahkan bisa juga melakukan penerapan manajemen 
risiko di industri jasa. Karena pada penelitian ini hanya berfokus di industri 
manufaktur saja. Hal tersebut ditujukan agar membantu memahami dan 
menambah wawasan mengenai penerapan manajemen risiko pada rantai pasokan 
indsutri jasa, dan mengetahui apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan 
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